道路は何からできている？ by 田中 豊
ま い に ちわ た し た ち が 毎 日 あ る ＜
ほ そ う さ れ た 蘊 籍 は
い っ た ぃ 薔 か ら
で き て い る の で し ょ う か ？
- ＿  
く ろ ど う ろ黒 い 道 路 は ア ス フ ァ ル ト 。 せ き ゅ石 油 の な か ま だ ！
く ろ  い ろ ど う ろ み黒 っ ぽ い 色 を し た 道 路 を よ ー く 見 て く だ さ い 。
く ろろ が あ り ま せ ん か ？ こ の 黒 い も の は 「 ア ス フ ァ ル ト 」 で す 。
な んと は 何 で し ょ う か ？
せ き ゆ
石 油 に は い ろ い ろ な も の が ま ざ っ て い ま す 。
ね ん り ょ う と う ゆ
ス ト ー ブ の 燃 料 と な る 灯 油 、 プ ラ ス チ ッ ク や ナ イ ロ
ど う ろ
そ し て 道 路 を お お う ア ス フ ァ ル ト で す 。
わ お お む か し ち い いま だ よ く 分 か っ て い ま せ ん が 、 大 昔 の 小 さ な 生 き
せ き ゆ か ん が石 油 に な っ た と 考 え ら れ て い ま す 。
く る ま ち ゅ う い車 に 注 意 し て 、
「 ア ス フ ァ ル ト 」
せ き ゅ
ア ス フ ァ ル ト は 石 油 の な か ま で す 。
じ ど う し ゃ ね ん り ょ う自 動 車 の 燃 料 と な る ガ ソ リ ン 、
さ て 、
ン の も と に な る ナ フ サ 、
せ き ゅ石 油 が ど う や っ て で き た の か は 、
も の ・ ち か と物 が 、 地 下 ふ か く に 閉 じ こ め ら れ て 、
い し く ろ石 こ ろ と 黒 い と こ
し ろ ど う ろ白 い 道 路 は コ ン ク リ ー ト 。
し ろ ど う ろ白 い 道 路 も あ り ま す 。 そ れ は コ ン ク リ ー ト か ら
い し わ ょ
コ ン ク リ ー ト は 石 こ ろ や 砂 、 そ しで き て い ま す 。
て セ メ ン ト を ま ぜ て つ く り ま す 。
な んで は 「 セ メ ン ト 」 と は 何 で し ょ う か ？
だ い ぶ ぶ ん が ん が ん せ きセ メ ン ト の 大 部 分 は セ ッ カ イ 岩 と い う 岩 石 か ら
が ん どこ の セ ッ カ イ 岩 に ね ん 土
が ん ，  
や セ ッ コ ウ を ま ぜ て つ く り ま す 。 セ ッ カ イ 岩 は
お お む か し か い い も の う み そ こ大 昔 の 貝 が ら や サ ン ゴ な ど の 生 き 物 が 海 の 底 に
で き て い ま す 。 セ メ ン ト は 、
た ま っ て で き た も の で す 。
じ つ ま い に ち あ る ど う ろ '実 は わ た し た ち が 毎 日 歩 く 道 路 は 、
い も の す が た か生 き 物 が 姿 を 変 え た も の だ っ た の で す ！
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